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RESSENYES 
Esteve DEL! i BAIUUAL, La indústria textil llanera d e  Sabadeil, 
18961925. (SabadeU, Nova Biblinterd SabadeUencd, 1989,204 p.) 
El Ilibie d'Esteve Deu és una descripció minuciosa de la Fea- 
litat de la indústria llanera sabadellenca i les insritucions que hi 
estan vinculades, des de final del segle XIX fins a la meitat de 
la decada dels anys vint d'aquest scgle. Pei seu abast, el llibre se 
situa dins dc la tradició de la historia local. Pel periode hisrbric 
estudiat, s'insereix en la tematica dels canvis econbmics estructu- 
mis que comportA l'inici de la segona revolució industrial -per 
exemple, I'adopció de nova fonts d'energia- en un sector de llarga 
tradició. com és el textil Ilaner. 
És ben conegut pels historiadors, que els estudis locals pez- 
meten utilitzar unes tecniques d'analisi tan afinades, que afavo- 
reixen poder reflectir els mecanismes de canvi en les temitiques 
a estudiar. Així, mentre que els estudis d'abast regional o estatal 
ens donen les grans tendencies, dels estudis locals obtenim el grau 
de precisió que permet esbrinar els mobils de les transformacions 
hisrbriques. En el cas del llibre dZsteve Deu destaca I'esForc per 
a quantificar les variables economiques hasiques de la indústria 
llanera sabadellenca, a partir de fonts documenrals primaries i ine- 
dites. El llibre ofereix materials nous i desconeguts, i supera les 
aportacions que fins ara s'havien fet sobre aquest pcríode. És per 
aixb que el seu interis ulrrapassa I'imbit estrictament local. És 
una lectura obligada pels estudiosos del segle XX i concretament 
del seu vrimer uuart. 
Un dels capítols més interessants, i en el qual potser I'autor 
ha esmercar més esforps, és el de I'evolució deis costos produc- 
rius de la indústria Ilanera, H i  trobem dades paradoxals i revela- 
dores, com és el fet que una de les variables que els historiadors 
han considerat decisives per a explicar la localització i la compe- 
titivitat de la indústria, els costos energetics, representessin només 
entre el 3 i el 5% dels costos totals ja quan les fabriques funciona- 
ven amb carbó. També resulta sorprenent que en el periode estu- 
explicar en bona part per I'encariment del carbó durant la Pri- 
mera Guerra Mundial. 
Aquest capítol, el segueix un altre sobre els bencficis. En 
aquest apartat I'autor posa poc kmfasi a destacar les oportunitats 
de qu& va gaudir la burgesia sabadellenca. En epoqucs normals, 
abans de la Primera Guerra Mundial, quan la inflació era minsa, 
eis dividends industrials se situaven cntorn del 10 o 1'11%. És a 
dir, permetien doblar el capiral en termes reals en poc més de 
ser anys. Durant la Primera Guerra Mundial els dividends se situen 
rntorn del 20%, per tant la burgesia podia doblar el seu capital 
en termes nominals en menys de quatre anys. D'aqní que resulti 
poc adient la conclusió de I'autor aue la b u r ~ s i a  sabadellenca raudi 
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de poques opurtunitars d'acumulació, basantie en les dades d'abans 
de la guerra. Els dividends d'aleshores no  són comparables als 
actuals, ja que les taxes anuals d'inflació eren molt diferents. Hom 
troba ranibé a faltar un capítol amb títol: .el destí dels beneficis 
de la guerra?>. 
Reconegut l'esforg de I'autor per quantificar les variables eco- 
nbmiques rellevants, cal, aixb no obstant, fer altrcs objeccions. 
En primer Iloc, el fet de presentar les principals variables sobre 
La distribució de la renda, salaris i bencficis, en termes nominals 
i no en termes reals. En el cas dels benrficis, aquest deficit és par- 
cial, jaque I'autor compara els preus del producte final amb els 
castos, fet que permet reflectir com el marge de beneficis aug- 
menta en  determinats períodes, sobretot duant la Gran Guerra. 
Menvs aclaridores són les dades sobre salaris. Seeons Esteve Dcu. 
cl salari nominal es multiplica per 3,s entre 1896 i 1925, dada 
que resulta poc reveladora si no tenim en compte I'evolució dels 
preus. El lector troba a faltar una serie sobre iévolució del salari 
real, problema derivat de la manca de disponihilitat de fonts locals 
sobre I'er~olució dels preus. Per úlrim, i ates que I'autor disposa 
de totes les dades, hom troba a faltar una esrimació de com evo- 
luciona la distribució del pastís, és a dir, de la trajectoria en la 
proporció de salaris i beneficis sobre el valor afegit. 
diat per l'autor, la difusió de I'electricitat no anés acompanyda D'altra banda, el llrbre esta descompensar entre l'esiorc per 
perla reducció dels costos energetics i que la seva adopció es pugui elaborar series a partir de fonts inedites i lesfors anaiitic, a favor 
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de la primera de les dues vessants. En I'apartat de fonts el lector 
es trabara amb una llarga i molt intereszant llista de fonts docu- 
mental~, seguida d'una reduida relació de fonts bibliografiques. 
En la bibliopfia hom troba a faltar, no només referAncies inrer- 
nacionals, que donarien al llibre un ahast comparatiu, sinó també 
algunes referencies importants sobre la historia de Sabadell. Pel 
que fa a la historia local, el llibre no reflecteix tot I'esfor~ quc 
distints historiadon han fet per aprofundir en les transformacions 
de la nostra ciutat. Aixo impedeix a l'autor donar una perspec- 
tiva de I'evolució histbrica a llarg termini i també fer una aporta- 
ció crítica a la historiografia local. Pel que fa la mancanga de refe- 
rencies internacionals, el llihre perd una perspectiva comparativa 
que, ates l'esfors que l'autor ha fet per a explotar fonts primiries, 
li donaria una volada i un interes molt superiors. 
En resum, es tracta d'un llibre de primera fila que ha rehut 
ja un ampli reconeixement en el món acadhmic i que hauria de 
tenir difusió entre el públic en general i entre els sahadellencs en 
particular. És una aportació impoitant per a la historiografia cata- 
lana, que permet aprofundir en les variables economiques relle- 
vants, en un període de canvi tecnologic. Se centra en un sector 
significatiu de I'economia catalana, el textil Ilaner, en una de les 
ciutats que concentraven el gruix de la producció espanyola. Algu- 
nes de les dades que aporta poden utilitzar-se per a qüestionar 
certes hipotesis de moda en la historiografia economica recent. 
Series complexes d'elaborar es presenten amb gran senzillesa, fent 
el llibre interessant i entenedor. Per aquestes i moltes altres raons, 
que el lector podri apreciar, és un llibre altamcnt recomanable, 
